
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　カガ　　　ケイガ　　　ハイガ喝一1　 （ ロ）賀　31－1　　（慶）賀 61－6　　（拝）賀
　10－4喜（キ）86－4喜（タノシムーキ）141
　　　　　　ヱン　ギ　　　　　　　　　クハンギ　ー4，190－8　（延）喜112－1　（歓）喜55－7
　テン　キ　　　　　　　　パン　キ　　　　　　　　ホウ　キ　（天）喜76－3　（万）喜12－4　（法）喜15－5
　．欣（キン）87－1，141－4，188－4，204－5欣（キ
　ンーネガフ）217－5　歓（クハン）55－7，204
　　　　　　　　　　　　　　　　ジャウクハン　ー4歓（タノシミークハン）141－6　（詩）歓
　　　　　ヒ　グハン　ユ08－2　（悲）歓113－3慶（ケイ）61－6慶
　くヨシーケイ）141－8　慶（ケイーオホヒナ
　　　　　　　カ　ケイ　　　　　　　　キツ　ケイ　リ）213－1　（佳）慶31－5　（吉）慶88－7
　ギヨ　ケイ　　　　　　　タイ　ケイ　　　　　　　ベン　ケイ　〈御）慶91－2　（大）慶39－3　（弁）慶18－8
　娯（ゴータハブレ　タノシム）74－4娯（タ
　ノシムーゴ）142－7，189－4貢（コウータマ
216
ラ　　　　　　　　　』　　　　　　　　　　ワ
ラル被（ヒーカフムル）113－4　被（カウム　　ワ　輪（リン）27－1　輪（メグルーリン）138
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　リン　　　　　エンリン　　　　　　キ　ルーヒ）140－5　　　　　　　　　　　　　　－6，206－3（一）輪7－1（円）輪111－3（機）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　ギウ　リン　　　　　　キャウリン　　　　　　ギヨクラル、　見（ケンーミル）215－3　被（ヒーカ　　輪85－8　（汲）輪92－1（香）輪88－3（玉〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　ク　リン　　　　　　　グハチリン　　　　　　　ゴ　ウムル）205－6，217－4　　　　　　　　　　　輪91－6　（九）輪52－2（月）輪56－8（五）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　シヤ　リン　　　　　　テツ　リン　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輪　73－8　　（車）輪　99－5　　（鉄）輪　77－3　　（車云）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポゥ　　　　　リン　　　　　　ニチ　リン　　　　　　フウ　リン　　　　　　　　　ル　　　　　　　　　　法（ノリ）輪76－6（日）輪14－1（風）輪67
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　リン　　　　　　ヘウ　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー4　（覆）輪・67－7　（氷）輪18－3
ルニ（煮）→ニル　　　　　　　　　　　　　　ワカサ　若狭181－1
ルマタ　受六＋七184－8六＋七交208－3　　　ワカザカリ　小状138－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワカシ　儒（ワラバベ　チノミゴージユ）138
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－7少（セウーシバラク　スコシ）121－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少（スクナシ　シバラク　スコシーセウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　171－8　少（セウースコシ）218－2　（老）少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48－8若（ジヤクーモシ　ゴトシ）109－8，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　ジヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138－5，219－3　（微）若115－4　若（ニァクー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　ニヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モシ）14－7　（老）若48－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワカツ　余（ケン）212－2　裁（タツ　ツクル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ“ス　コトハルーサイ）143－1裁（サ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イーコトハルタ寸ス　ツクルタッ）20ぴ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー4点（テン）76－7　（点）く76－7　配（ハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イータグヒ　クバル）13－4　配（クバルー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ）151－3配（ハイーアハス　クバル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203－1　判（ハンーコトハル）11－1　判（マコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トコトハリアキラカーハン）138－6判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハンーアキラカ　コトハル）198－8　（類）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン判29－1　分（フン）67－8　分（プン）69－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分（ワクルコトハルーフン）138－7分（ブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイ　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンーワキマフ　コトハル）207－6　（涯）分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ　ブン　　　　　　キウ　ブン　　　　　　　ク　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35－4（議）分90－3（給）分89－4（区）分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハプン　　　　　　ケウ　プン　　　　　　サク　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52－5（過）分54－5（校）分62－2（作）分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　プン　　　　　　　ジ　プン　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81－8　（三）分82－5　（自）分105－1　（時）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プン　　　　　　　シウ　プン　　　　　　　ジウ　プン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分104－7　（秋）分103－3（十）分108－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユンブン　　　　　　　　ズイ　プン　　　　　　　　スン　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（春）分104－3　（随）分125－1　（寸）分124
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セゥ　ブン　　　　　　　セチプン　　　　　　　ゾンブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー8　（小）分121－1（節）分123－5　（存）分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラル～ワスル　　2ヱ7
　　　　タ　プン　　　　　　ダイ　プン　　　　　　　チ　プン　　　　　　　　　コウ　ザイ　45－8（多）分38－6（大）分41－4（智）分　ハザ　（宏）才72－4
2・－6（チウ中）雰25－3（掻）雰2・－4（範）雰ワサ’（多）曇38．6（自）能52．・
　　　　　　　ヒ　　ブン　　　　　　　　　ブン　　　10－4・13－4　（非）分113－6（分）く69－4　　ワザ芸（ゲイ）64－4芸（トシ　ヲキテーゲ
　ホンプン　　　　　　　ム　フンベッ　（本）分16－3　（無）分別（ワカツ）49－6別　　イ）138－5芸・（ゲイーオキテトシ）211－4
　　　　　　　　カク　ベツ　　　　　　　キャクベツ　　　　　　　　　　ア　　キ　　　　　　　イチ　ゲイ　　　　　　シヨ　ゲイ　（ベツ）199－1（各）別32－5（隔）別86－6　　（安）芸79－2　（一）芸6－5　（諸）芸100－3
　シヤベツ　　　シユベツ　　　ソウベツ　　　　セウゲイ　　　ノウゲイ　　　プゲイ　（差）別99－3　（殊）別103－1（惣）別44－6　　（小）芸121－2（能）芸51－4（武）芸68－6
　ニン　ベツ　　　　　　　フン　ベツ　　　　　　　　ム　シヤ　　　　　　　　　　ブン　ゲイ　　　　　　　マン　ケイ　　　　　　　リク　ゲイ　（人）別14－3　（分）別67－8　（無）差（タガ　　（文）芸69－2　（万）芸59－7　（六）芸26－7
　　ベツ　　　　　　　ム　フン　　　　　　　ベツ　　　　　　　ム　ヒ）別50－1（無）分（ワカツ）別49－6（無）　　業（ゲウーナリハヰ　ナルシバザ）211－4
　ベツ　別49－5　　　　　　　　　　　　　　才（サイ）138－7才（サイーサトス）218－2
ワガマ、（鱗・。5．3　　　　（欝53－3（曇）茅64－4（賢）茅62－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ザイ　　　　　　　タイ　サイ　　　　　　　テン　サイワカヤグ若栄138－8　　　　　　　　　　（口）才72－3　（大）才39－4　（天）才76－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フサイ　　　プサイカク　　　　　モンワカル　逝（セイーコトナリ　サル　ユク）　　　（不）オ66－7（無）才覚（サトル）68－5（文）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　　　　　　ユウ　サイ　　　　　　リ　サイ　　　　　　ワ　216－3派（ナガレ　ミヅマターハ）146－9，　　才116－7（雄）才92－6（利）才26－4（和）
　　　　　イチ　プン　　　　　　イツ　プン　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　195－6（一）分7－1（一）分7－7別（ベツ）　　才30－1事（コトツカフマツルージ）157
　　　　イベツ　　ヱンベツ　　 エンベツ　　　ニンジ　　　プジ　19－1　（異）別5－4　（怨）別111－8　（遠）別　　　一1　（人）事14－3　（武）事68－6　能（ノウ
　　　　　ザンベツ　　　シベぐ　　　リベツ　110－8　（暫）別84－6（死）別95－5（離）別　　　一ヨシ）51－4　能（ヨシ　アタフーノウ）
26－7離（ハナル・サルーリ）・32－3離　1・4・．7（竺）罷6－6（狩）能36－7薗罷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ノウ　　　　　　　　ジウ　ノウ　　　　　　　　　シユ　（リーサルハナル）202－8　　　　　　　　64－4　（功）能72－2　（十）能108－8　（殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　　　　　　　タ　ノウ　　　　　　フ　ノウ　　　　　マンワカル、　別（ベツ）138－5　　　　　　　　　　能103－1（多）能38－6（不）能66－6（万）
　　　　イチ　ベツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウワロレ　（一）別6－8　　　　　　　　　　　　　　能59－7
　　　　アイ　ベツリ　　　　　　　　クワカレ　（愛）別離（ハナル）苦（クルシミ）79　ワザト　態（タイ）138－6，192－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　クハ　ー8　　　　　　　　　　　ワザハイ禍（クハ）205－5（映）禍30－8災
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソク　サイ　　　　　　　ワウ　サイワキ脇（ケウーヲビヤカス）187－6　　　　　（サイ）218－3（息）災45－1（狭）災30－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウワキマフ分（ブンーコトハル　ワカツ）207　　天（ヨウ）38－1映（ワウ）30－7，205－2（天）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　ー6　弁（ベンータラヘル）18～7，138－7　弁　　映38－1惑（ワクーマドブ）215－6
　　　　　　　　　　　　　サ　　セウ　（ベンータラヘリ）218－1（左）少（スコシ）　ワサハヒ災（サイ）138r7
葬8・－8（セ世）看（サトス）弄・・7－2（蓮）。ザ、、ヒ禍（ク．、），4．ち・38．6（元）福95．6
算・8－4弁（・クルコト・・ルーベ・）・38　災（サイ）8、．Z・96．5（灸）翼54．5
－r賠一タラヘリ）・・7－8（繊34（繊54－7（繊62－・（㌶・24－3
　－2　（博）弁10－2　　　　　　　　　　　天（ヨウ）138－7映（ワウ）138－7
ワク沸（ホツ）・38－5，195－1湧（ユ）92－3，　（縞瀕54－7
・38－5，194－7　　　　　　　ワシル走（ソウ）U－8（籍遥57－6（茜）
　　　　ヒ　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　　　　　　　ジン　ソウワクル　（批）判113－1分（ワカツコトハル　　走81－4（迅）走106－7趣（シユーワヅカ
　　　　　　　　　リヤウプン　ーフン）138－7　（領）分28－1　弁（ワキマ　　ニ　ムカフ　ウナガス　ウツ　スミヤカ
　フ　コトハルーベン）138－7　　　　　　　　　ヨシ　ス・ム　モヨホス　ヲモムキ）217－1
ワケ余（ヨーアマル）37－5、200－2余（アマ　　〔→ハシル〕
　リーヨ）159－5　　　　　　　　　　　　ワスル　忘（バウ）13－4
218
ワスル、遺（ノコルオクルーイ）150－5　　　スル　トベム　コトハル’ツクルタツ）
　遺（イーヲクル　シタガフ　スツ　ノコル）　　215－4財（ザイータカラ）203－8趣（シユ
　216－7忘（スツ　シタシ・一バウ）138－6　　一ムカフ　ウナガス　ワシルウツ　スミ
　忘（バウーシタシ・　スツル）192＿1（崖）　　ヤカ　ヨシス・ムモヨホス　ヲモムキ）
　マウ　忘10－4　　　　　　　　　　　217－1
ワセ早稲138－8　　　　　　　　　　　ワツラヒ　煩（ボン）17－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　ハンワタ　綿（ハルカ　ツラナル　トヲシーメン）　　ワヅラヒ　（労）煩49－1
　　　　　　　　バク　メン．138－5，200－7（白）綿10－1　　　　　　　ワヅラフ煩（ボンーホトヲル）196－3煩（ボ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒン　ポンワダカマル幡（バン）138－6，203－3　盤（ツ　　ンーシゲシ）203－6（頻）煩114－4
　ラツ∨ラヲリモトイーバン）145－6盤　ワヅラブ煩（ホトヲルーボン）138－6
　（ハンーモトイ　ツ・・ラヲリ　ツラ）205－1　　ワナ　細（キヅナ　ツナグーセツ）163－1・200
　盤i（ハンーツ・sラヲリ　ツラ）208－4　i盤（バ　　　　ー8
　ンーツガヒ　ツ・・ラヲリ　サラ　モトム　　　ワナ、ク　戦（センーヲノ・ク　ソヨグ　タ
　ツラ）216－1　　　　　　　　　　　　　　　、カブ）215－6
ワタクシ　私（シ）95－7私（カタラフ　ヒソ　　ワピコト　佗言138－8
　カニーシ）138－6私（シーカクス）199－8　　ワブル荏（タク）38－8・138－5，188－6
　コウ　　シ　（公）私72－1　　　　　　　　　　　　ワボ（壼）→ッボ
ワタマシ　移徒138－8　　　　　　　　　　ワラバベ　儒（ワカシ　チノミゴージュ）138
ワ夘移（ウ・ルーイ）149－4廊（ラウー　－7童（ドウ）21－1。連，～カブ゜一；≒！138
・サシ）48－8・・69－・　　　　　－7・14》：57…°6－6（山導浮一2（児）勇．19§
ワタル移（イーノブウツル）・99－8越（ヱ　ー7（成！責，｝17－6㈱童122－2（天）童
・一・・二・ユ・レ）・・6－8越（・ユル　76－1（郎鷲9－2
　コ・ニヲヒテーヲツ）156－7過（クハーヨ　　ハラハベ　（歌）童31－3
　ギルアヤマリ　トガスグル）216－6済　　ワラフ　笑（セウ）122－2　笑（エム　サクー
　（スクフ　スムーサイ）171－5　済（セィー　　セゥ）138－6　笑（ヱムーセゥ）168－2，210
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　セウ　　　　　　エン　セウ　　　　　　　クハ　セウ　スム　スクフ）195－4裁（セツーハジム　　　ー6（一）笑7－5（猿）笑111－7（花）笑54
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　セウ　　　　　　　ミ　セウ　　　　　　　メ　セウ　タツ　キル）215－5懲（テウーシルス　ヤ　　　ー3　（三）笑82－7（微）笑94－4（罵）笑93
　ウヤク　メス　コラス）205－8度（ノリ　　　ー2
　タビハカルート）150－6度（トータビ　　ハラフ　笑（セウ）201－8
　バカル　ヤス　ノリ）213－2渡（トースク　　ワル　破（ハーヤブル）9－4　〔→ハル（破）〕
　ブ）19－7　渡（ヒロシ　スクフート）138－5，　　〔コル　破（ハーヤブル）217－4
　　　　　サ　　ド　　　　　　　ナン　　ト　　　　　　　　　ヤ　195－4（佐）渡81－1（難）渡47－5　（夜）　ワレ我（ガ）34－8，138－7我（ガーヲゴル）
　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　ガ　　　　　　　　ジ　　ガ　　　　　　　　　ジ　渡58－2弥（ミーヲクル　イヨ〉）94－6　　215－6　（吾）我73－7　（自）我105－1　（似）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　ヒ　　ガ　　　　　　　　　　ム　　ガワヅカ僅（キン）138－5，188－8纏（ザン）　　我106－1（彼）我112－8（無）我49－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユイ　ガ　84－6，201－3，138－5　　　　　　　　　　　（唯）我93－1吾（ゴ）73－7，138－5，190－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キン　ゴワヅカニ遇（グーミチ　ミル　メグル　カ　　（金）吾86－7言（コトバマウス　モノイ
　ヘル　アフ）216－6裁（サイータ“ス　ノ　　　フーゴン）156－2余（ヨ）138－7，212－2
ワスル～ワレ　　219
和訓の分明ならざるもの
　文（クハーロカシ　タ・カフ　トモホコ＞
　215－4
　滴器　ケ［コ155－1
